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标 的 驱 使
下 , 自 1999
年以来进行
了连续 6年
的大幅度扩招 ,招生数从 1998年的 108. 36万发
展到 2004年的 420 万 ,年均扩招 25. 33%。2004
年 ,我国各级各类高等教育在校生总规模超过了
















1. 提高全民素质 ,迎接知识经济的挑战 。面
对经济全球化和经济形态变迁的国际趋势 , 1998
年 ,江泽民同志指出了知识经济在我国已初见端










本国大学生的入学率 。到 1996年 ,世界各国大学
生平均入学率为 16. 7%,而我国只有 5. 7%。[ 2] 为
了迎接知识经济的挑战 ,我国必须加快高等教育
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生数量相比 ,比例很小 ,如在 1998年 ,我国高等教
育毛入学率仅为 9. 80%,这就意味着绝大多数的
适龄青年无法接受高等教育 ,即使他们对接受高



























此带来的配套资金近 40亿 ,隐性投入还更大 。




学生规模仅为 3000人 ,生师比为 10. 5∶1 ,许多






















综合以上各方面的因素 , 1998 年 12 月 24
日 ,教育部发布了《面向 21世纪教育振兴行动计
划》,明确提出“到 2010年 ,高等教育规模有较大
扩展 ,入学率接近 15%” 。为此 , 1999年初普通高
校招生计划安排 130万人 ,比 1998年增加 21. 64





1999年计划招生数增加到 153万 ,比 1998年增




















数值(万人) 108. 36 159. 68 220. 61 268. 28 320. 50 382. 17 420




数值(万人) 623. 09 718. 91 909. 73 1175. 05 1462. 52 1900 2000
比上年递增(%) 15. 3 26. 5 29. 16 24. 46 29. 91 5. 26
21. 45
普通高考升学率(%) 46. 1 63. 8 73. 2 18. 8 83. 5 83. 4 ———
高等教育毛入学率(%) 9. 8 10. 5 12. 5 13. 3 15. 0 17. 0 19 ———
　　注:表中数据未含 “自学考试”的折算生员。
数据来源:“全国教育事业发展统计公报” , 教育部官方网站:http:/ /ww w. moe. edu. cn /.



































类 别 1998 年2003 年增长率(%)
本科院校:
1) 生师比 10. 5 18. 6 77
2)生均教学行政用房面积(m2) 14. 4 11. 8 - 18
3) 生均教学仪器值(元) 6409 6209 - 3
4) 生均藏书量(册) 117 61 - 48
专科院校:
1) 生师比 10. 9 13. 1 20
2)生均教学行政用房面积(m2) 14. 6 17. 4 19
3) 生均教学仪器值(元) 3568 5766 61
4) 生均藏书量(册) 110 68 - 38
　　注:本表数据根据 2004 年教育部颁布《普通高等学
校基本办学条件指标(试行)》的规定进行测算。资料来




为直接的密切关系 。从表 2可知 ,在 2003-2004
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学年 ,我国本科院校的生师比均数为 18. 6 ,中央
部委高校和 6个省市地方高校为 1∶24. 5。
[ 5]
这

































面 ,2003年与 1998年相比 ,有了大幅度的下降 ,
特别是生均藏书量一项 , 2003年的数值几乎减少
























































数为-0. 0053 , 即接近于零相关。据 OECD 的统
计 ,1995年 18-21岁青年高等教育纯入学率意大
利 、西班牙分别为 27. 2%, 25. 6%, 美国 、加拿大
达到了 34. 7%和 37. 9%,但大学毕业生毕业一年
时的失业率意大利 、西班牙分别达到了 52%和







75. 7%,专科(高职)为 43. 5%;到 2003年首届扩
招生毕业时 ,一次性就业率相应下降为 60%,
30%。[ 10] 另据新华社 2003 年 11 月 12 日报道 ,
2003年大学毕业生就业率为 70%,约有 60多万
大学生未找到工作。面对严峻的形势 ,2004年经
过各方的努力 ,就业率到年底时达到 84% ,但仍
有约 45 万多的大学生未找到工作 。2005 年 ,全
国普通高校毕业生为 338 万人 ,比 2004 年增加
58万人 ,尤其是高职高专毕业生将达到 168 万














































19个国家(包括高 、中 、低收入水平)的 GNP 与高
等教育入学率的关系研究表明:当人均 GN P 低
于 1000 美元时 ,高等教育入学率在 0 ～ 10%之
间;当人均 GNP 在 1000 美元 ～ 3000 美元之间
时 ,高等教育入学率绝大多数在 10%～ 20%之
间 ,平均值约为 14%;当人均 GN P 在 3000美元
～ 6000美元之间时 ,高等教育入学率绝大多数在
15%～ 30%之间 ,平均值为 22%。[ 16] 2003 年 ,我
国人均 GDP 刚超过 1000美元 ,目前的人均 GNP
在 1000美元左右 ,但高等教育在近几年的时间内
大大超过了国民经济的增长速度(见表 3),毛入




















340. 87 1108. 56 26. 60
各类高校在校本
专科学生数(万人)
623. 09 1900 24. 98
国内生产总值(亿元) 79553 116694 7. 96
　　资料来源:教育数据源自中国教育年鉴 1999 和中国
教育年鉴 2004.
经济数据源自中华人民共和国年鉴 1999 , 第 626 页;
中华人民共和国年鉴 2004 ,第 455 页.


























要动因 ,但经过 5年的扩招 ,这些因素的影响力已
急剧下降 。首先是高中升学率已大幅度提高 ,从




图 1　1990-2020 年中国 18-22 岁人口变化曲线
　　从图 1可以看出 ,至 2020年 ,高等教育适龄
人口仅为 7279 万 , 是 2008 年的 58%。也就是
说 ,在 2010-2020年 ,即使我国高等教育总规模不
再扩大 ,高等教育毛入学率也将扩大 1. 7 倍 ,在
2020年时达到 36%-56%,实现“十六大”提出的
毛入学率为 40%的奋斗目标。若在 2010 年至
2020年间 ,我国高等教育规模仍保持以与我国经
济增长(即 GDP 年增 7%)同步的速度发展 ,那
2020 年我国高等教育毛入学率将高达 80%左
右。[ 22] 如果再进行扩招 ,则今后的生源会受到严
重影响 ,随着学生数的下降 ,高校的办学效益随之
下降 ,不少高校将不得不关闭 。据统计 , 2004年





综上所述 ,自 1999年来 ,我国高等教育奉行
数量优先的发展政策有着特殊的社会背景和动
因 ,在全国人民的支持和努力下也取得了巨大的
成就 ,但经过连续几年超常规的数量扩充 ,高等教
育发展的背景发生了巨大改变 ,原有动因大多不
复存在;更为重要的是 ,我国高等教育在数量大发
展中产生了不少影响质量提高的因素 ,这客观上
要求我们放慢数量增长的速度 ,将工作重心转移
到质量提高上来。(未完待续) (文字编辑:徐洁)
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